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 APRESENTAÇÃO 
 
A Revista Jovens Pesquisadores (ISSN 2237-048X), criada em 2011 pela Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, 
tem por objetivo divulgar os melhores trabalhos apresentados no Seminário de Iniciação 
Científica – SIC e no Seminário de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica – 
SICTec  da UNISC. 
A experiência iniciada em 2011 e continuada em 2012, quando foram publicados 
dois números da Revista Jovens Pesquisadores, um a cada ano, alcançou receptividade 
muito positiva da comunidade acadêmica. Por isso, no ano de 2013, a periodicidade da 
Revista passa a ser quadrimestral, com publicações previstas para maio, setembro e 
dezembro, contemplando assim um maior número de trabalhos. 
O SIC é promovido há dezoito anos com o objetivo de congregar pesquisadores, 
bolsistas de iniciação científica e comunidade acadêmica, divulgando o trabalho de 
pesquisa realizado pelos alunos. Já o SCITec teve sua primeira edição em 2012, no dia 4 
de setembro, reunindo FEEVALE, UNIVATES e UNISC como promotores do evento, 
cuja ênfase é a iniciação científica aliada à inovação e desenvolvimento tecnológico 
A realização anual do SIC e, a partir de 2012, do SICTec constituem-se em 
ações institucionais no sentido de consolidar a iniciação científica como locus de 
preparação dos futuros pesquisadores do país, contribuindo assim para o círculo 
virtuoso da pós-graduação: iniciação científica na graduação, mestrado e doutorado na 
pós-graduação. A criação da Revista Jovens Pesquisadores vem se somar a esse esforço 
de valorização da iniciação científica ao publicar artigos completos de nossos jovens 
pesquisadores construídos em co-autoria com seus orientadores. Assim, os jovens 
pesquisadores têm a oportunidade de experimentar o dia a dia do andamento dos 
projetos de pesquisa, a divulgação dos principais resultados no SIC e SICTec e a 
produção de artigos científicos publicados em periódico especializado, três momentos 
que compõem a vida de um pesquisador. 
Parabenizamos alunos e professores pelos belos trabalhos e desejamos que a 
Revista Jovens Pesquisadores siga sua missão de difusora do conhecimento.  
À todos uma proveitosa leitura! 
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